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ABSTRAKSI 
 
 Pengantar  karya  Tugas  Akhir  ini  berjudul  “Perancangan Katalog Digital Berbasis 
Android Sebagai Promosi Batik Widi Nugraha di Ngawi”. Adapun permasalahan yang 
dikaji adalah : (1)Bagaimana merancang katalog digital berbasis aplikasi android 
sebagai media promosi batik Widi Nugraha bagi masyarakat usia 20 – 35 tahun, 
khususnya masyarakat di Kabupaten Ngawi?(2)Bagaimana merancang konten yang 
informatif sehingga memudahkan konsumen untuk mendapatkan produk dan informasi 
produk batik Widi Nugraha? Batik merupakan salah satu warisan dari kebudayaan asli 
Indonesia. Hampir setiap daerah di Indonesia memiliki batik khas daerahnya masing-
masing, begitu juga dengan Kabupaten Ngawi. Batik Ngawi memiliki ciri khas 
tersendiri namun masyarakat  Ngawi sendiri banyak yang belum memahami bagaimana 
ciri khas yang ditonjolkan atau desain yang menjadi identitas dari batik khas Kabupaten 
Ngawi itu sendiri, dan salah satu produsen batik Ngawi adalah butik Widi Nugraha 
yang memproduksi produk-produk batik asli Ngawi. Oleh karena  itu,  dengan  adanya  
Aplikasi  Katalog Digital  ini  diharapkan  dapat memudahkan  masyarakat  untuk  
mengakses  segala  informasi  mengenai  batik Ngawi dan produk batik dari butik Widi 
Nugraha.  
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ABSTRACT 
 
Introduction the final project work entitled "Designing Digital Catalog Based on 
Android For Promotion of Batik Widi Nugraha in Ngawi". The issues that need to solve 
were: (1) How to design a digital catalog based on android application as media 
promotion of batik Widi Nugroho for age 20-35 years old people, especially who lived 
in Ngawi? (2) How to design an informative content to make the consumers feel easier 
to obtain products and information of Widi Nugraha's batik products? Batik is one of 
the cultural heritage of native Indonesia. Almost every region in Indonesia has its own 
unique batik of their each regions, as well as Ngawi regency. Batik Ngawi has its own 
characteristics, but many people in Ngawi itself didn't understand about the 
characteristic that is highlighted or design for the identity of batik Ngawi itself, and 
Widi Nugraha's boutique is one of batik producers in ngawi who has producing 
authentic batik of Ngawi. Therefore, with the Application of Digital catalog people 
could be easier to access all the information about batik of Ngawi and batik products 
from the Widi Nugroho's boutique.  
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